




Ün|ü donizcimiz Sadun Boro:
2- fu, üıııwıdoıaw d€'nişi,'üıoıa ı<ör@ ldaıgr-
ZdhigMm;'
Gökova ıGrfezinin güzelliiri !B larihsol açıclan tbğeri, Hali-
l€İnas Bal*çBl'ndan bu yana kamuoyıınun bilincine l€zınıru*
ı,. 
^yaso|ıa 
t,gya solimi}it yo nasd gözğmğzün hi gibi bakmaİ
ge.okiyo.sa, Göı(ova'yl korumak ham insanllk h€m yurts€Er-
lik gereğidir.
No üra, ki, A}.ı/AP hükümdi bu lorrezin kyslna bir ıermik
saniİal kurmakı,a; muhaleroı d9 kurdurmamakta di]6na}or.
i
son 9ünlerd6ka goıişmgbİlğ bu iş çok büyüdü.
_ Öybsine büyüdü ki boyutlannl şimdidgn görobilm€k güç.
Çünktı hind€n çıkllma$ olanaksz bir ikilem, hüküm€tin ygz-
g§na dolanmş görünü}oı.
olay n€dir?
aöged€ \hağanuan sonra YenilĞy d9 slektrik santrah ku-
rulrnag kafarlaslnlmş, alıyapsı cla beş ünib için haaılanmşl.
Biıtün bu i$eri bir fubnya 
'irma$ 
üstl9nmişti. Elehrik santi*,
lının prini Yeni|ğ <İen Göl@ra Kirlezi klyıslna k4/örmak 1oo
mil},aİllk ysni tİr harcama dem€ldi. Polon}ra firmaslnln laş&
ronu ENI(A bu işi yapacakıl.
Eski oevl€ı Bakanı ismail Özdağlaı kalin€ içinde, ENKA
nln çıkaİlna ıer§ bir daı/ran§a ml girmi$i? ozalln tormik sarn-
ralln }€rini Yoniköy'don Gölryi l$rlezi hyBlna kaydlrmakta
inadl n6dendi? Yenildy santralmln su goıeioinlmi Çin yapııan
Gsyik Bararl ıapml noden g€cihirilmişti?
Ba§nda enirE boyuna taİtşlan hJ korıulann atfmühnna gir-
!ıak geraksizdir. Tomelde iki soru önomini koruyor: 1) ismail
ozdağ|ar go]ğid€ykgn ENl(A'nln ıekorine çoma soliu mu?
2) Turguı Özal, dwloti lm milyarİk harcaniaya sokacak Gö
|o/a işindo naden dir€ni}ot?
ENKA holdingin Özal hükümgtin€ yahnlğl bilinitor, gaF
ielerd€ srcak ilişkilar s€rgiloniyor; bu yolda İ,iayısı ğot tıaOeı
ıiofildi. yorum },aplldı- Durum bdyloyk9n daha garnclll bir goİu-
nun çengeli kişinin mantlğlnı klskaca alılor:
. - Özd.hükümsıi, yakın bi, holding€ ,loo milyar lirallk iş çFxaİmak çan yurdumuzun \€ dünyanln en güzel ldriszjni kir|s
ıap }üok e|meyi göze mi ah}o]?
sofular sorulan loral|tor; iş $radan bir }.olsuzluk q/küsü-
nü aşryof; oza| kadrosunun yatanln toprağina, suyuna, deni-
zine, ldrfazine bakş gündome giİi}or.
*
MUhalelstin Özaı hükümgline yonelik }€ni girişimleri konu-
sunda Başbakan domiŞ ki:
'!- Bunlar ciddi oımayan iddialardır"
Bir "iddial'nln ciddi olmast için Başbakanln öze| danlşmanl
mini-t€yple hariFliğe mi özonmeli? Başbakan öz9l dan'ışma-
nınln getirdiği ısybi "kırk l@z dinlodiktgn sdırd' ml iş ciddi}oı6
birıecek ya da ciddi}€tini yitirecek?
Bil9meyiz.
Bildağimiz, işleİin amanslz bir ikileme dolandlğı }olundadlr.
Çünkü:
Çoğunluğunu ANAP'lllafln olu$urduğu bir kurul, ismail Öz-
dağlarln rüşet aldığl }olundaki iddiayl 
'ncsl€ryip 
lovu$urmak-
ıadlr. Bu iddianln as|lslzİğ oftaya çlkarsa, gaioaı<an Özat çok
güç duruma diıçeceklir; ozdhğlar'| kabinoden uzakla.$rıüiak
için bir torlib€ başvurduğu kuşkusunun gö|gesi al|lnd'a kala-
caİİlr.
Eğer ko/uşturma sonuncra, isma Özdağ|ar suÇ|u i|an 6di-
lirs€ brJ kgz Başbakan'l kurtarmak için ismilı Özdiglarln har-
candğl kuşkusu vicdanlarda büyü tısce|dir.
'.:ı; 
; . " *.,, ^..Jı).." Mahtlkia bijna']k,zorradı ı'ğfrlrğS*Ttıagğdyaların.kuıltl-
su ikilomo daü,en|r. Bir Başbaİan, kendi daİanl 4iii mini-trypla
özel danlşmanbrtn hariyoliğine dayanarak suçlama}a girişir-
s€ ll(llemln ıuzaglna ouşor.
Srlr^ça,-'
ş
* Cu*ıüı*,İıtı lf o(rl /frl;
